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Applied Geography is a journal
dedicated to publishing research
using geographic approach, in-
cluding the geoinformation sci-
ence, to solve human problems
which have a spatial dimension.
The Elsevier global company has
been publishing the journal four
times a year since 1981. Members of
the Croatian academic and research
community have access to full texts
of all papers published since 2006 via
the PERO browser (http://lib.irb.hr
/utility/pero).
The journal is included in reput-
able bibliographic and citation data-
bases: Current Contents – Social &
Behavioural Sciences and Social Sci-
ences Citation Index. Its impact factor
for 2010 was 1.904, and its five-year
impact factor is 2.320. According to its
impact factor, Applied Geography is
the 10th among 67 journals in the
Geography group.
Cartographers can also publish
results of their research in Applied
Geography. Here are several titles re-
lated to cartography published from
2011 to April of 2012:
W. M. Bass, R. D. Blanchard: Ex-
amining geographic visualization
as a technique for individual risk
assessment, 2011, 1.
J. Skaloš, M. Weber, Z. Lipský, I.
Trpáková, M. Šantručková, L. Uh-
lírová, P. Kukla: Using old military
survey maps and orthophotograph
maps to analyse long-term land
cover changes e Case study (Czech
Republic), 2011, 2.
K. T. Morrison, T. A. Nelson, A. S.
Ostry: Mapping spatial variation in
food consumption, 2011, 4.
X. Yang, G-M. Jiang, X. Luo, Z. Zh-
eng: Preliminary mapping of high-
resolution rural population distri-
bution based on imagery from Go-
ogle Earth: A case study in the Lake
Tai basin, eastern China, 2012, 2.
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Applied Geography je časopis
posvećen objavljivanju rezultata
istraživanja koja se koriste geo-
grafskim pristupom,među ostalim
i geoinformacijskom znanošću, za
rješavanje ljudskih problema koji
imaju prostornu dimenziju.
Časopis izlazi od 1981. godine, iz-
davač je globalna kompanija Elsevier,
a izlazi četiri puta godišnje. Članovi-
ma hrvatske akademske i istraživačke
zajednice cjeloviti tekstovi svih čla-
naka od 2006. dostupni su preko pre-
traživača PERO (http://lib.irb.hr/utili
ty/pero).
Časopis je uvršten u ugledne bi-
bliografske i citatne baze: Current
Contents – Social & Behavioral Scien-
ces i Social Sciences Citation Index.
Faktor odjeka za 2010. iznosi 1,904, a
petogodišnji faktor odjeka je 2,320. U
skupini Geography, među 67 časopisa,
Applied Geography prema faktoru
odjeka zauzima 10. mjesto.
U časopisu Applied Geography i
kartografi mogu objavljivati rezultate
svojih istraživanja. Navodimo nekoliko
naslova s kartografskom tematikom
objavljenih 2011. i do travnja 2012.:
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